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Amanat
aMah ibu
nerimaAnugerah'Pelajaran
ASPer,ChitraRatnaphongsa
alpEeKong,20,menyifatkan
kejayaan diperoleh'berkat
daripada usaha kerasnya,
meskipungemarbelajardi
saat-saatakhir.
Menurutnya,sejakkecillagi
ibu dan bapanyayangber-
tugas sebagaipendidik sa-
ngatmenitikberatkankepen-
tinganpelajaran,malahdia
sudahdiasuhsupayabelajar
bersungguh-sungguh.
CEMERLANG ...Ahmad Zharif dan Chitra (kiri)
menunjukkan pingat diperoleh mereka.
masyarakatselain semakin
meluasapabilakerajaanme-
laksanakandasarmenguta-
makansektorpertanian.
Ahmad Zharif yangmemo,
peroleh keputusan Purata
Nilai Gred Kumulatif
(PNGK) 3.85,diaakanmem-
beri tumpuandalampenye-
lidikan berkenaanpertanian
demimencapaicita-citaber-
gelarsaintisterkemuka,
Sementaraitu, rakan Ah-
mad Zharif yangturut me-
contohkepadaadik-adik.
"Berkali-kalidia tekankan
itu membuatkansaya sen-
tiasaberingatsetiapkalima-
hu menelaahpelajaran,ma-
lah pesananberkenaanyang
menjadisumberins.pirasisa-
ya dalam apa jua keadaan
sekalipun,"katanya ketika
ditemui di Majlis Penyam-
paian Sijil Asasi SainsPer-
tanian,di UPM, di sini, ba-
ru-baruini.
Anak sulungdaripadalima
beradik itu turut menjelas-
kan akan terusmendalami
bidang pertaniansepenuh-
nY<1keranapercayaia pen-
ting kepadapembangunan
(ASPer), Universiti Putra
Malaysia(UPM).
Ahmad Zharif Arbi, 20,
berkatakematianibunyaaki-
batkanserhatitigatahunlalu
cukupmenyedihkan,'namun
dia tidak mahuterbawa-ba-
wa denganemosiitu apabila
mengingatkanpesananibu
sebelum menghembushn
nafasterakhir.
I ')bu sakitkuatketikasaya
di tingkatanlima danperlu
menduduki Sijil Pelajaran
Malaysia(SPM). Masaitulah
diaberpesansupayasayajaga
empatadik denganelok se-
lain belajar bersung-
guh-sungguhuntukmenjadi
raih Pingat Emas Pusat ASPer UPMPendorong hin
SERDANG: Amanatar-wahibuyangmembuat-kandiakuat,malahber-pegang pada pesanart
itu menjadikannyasemakin
bersemangatdan cemerlang
dalam akademik hingga
memperolehPingat Emas,
PusatAsasi SainsPertanian
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